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MOTTO 
 
                               
                                
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
I. Konsonan Tunggal 
Di dalam skripsi baanyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Arab LATIN 
kons Nama Kons Keterangan 
ا - - 
Tidak dilambangkan (huruf 
madd) 
ب b B Be 
ت t T Te 
ث ts Th Te dan Ha 
ج j J Je 
ح ch H Ha(dengan titik di bawah) 
خ kh Kh Ka dan Ha 
د d D De 
ذ dz Dh De dan Ha 
ر r R Er 
ز z Z Zed 
س s S Es 
ش sy Sh Es dan Ha 
ص sh S Es dengan (dengan titik di bawah) 
ض dl D De(dengan titik di bawah) 
ط th T Te(dengan titik di bawah) 
ظ dh Z Zed(dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik atas 
غ gh Gh Ge dan Ha 
ف f F Ef 
ق q Q Qi 
ك k K Ka 
ل l L El 
م m M Em 
ن n N En 
و w W We 
ه h H Ha 
ء a „ Apostrof 
ي y Y Ye 
 
II. Konsonan Rangkap 
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Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
  هيدمحا itulis ahmadiyyah. 
III. Ta’ marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
هعامج Ditilis jama‟ah 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
ءايلولاا ةمارك Ditulis karamatul-aliya‟ 
IV. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u. 
V. Vokal Panjang 
A panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing—
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
VI. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+wawu 
mati ditulis au. 
VII. Vokal – vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan apostrof (‘) 
VIII. Kata Sandang 
1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat, 
ditransliterasikan sebagai berikut:   
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a. Tanda fathah ( َ ) dilambangkan dengan huruf a   
b. Tanda kasrah ( ِ ) dilambangkan dengan huruf i 
c. Tanda dammah ( ُ ) dilambangkan dengan huruf u 
2. Vokal panjang (madd) ditransliterasikan dengan menuliskan dengan 
menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (macron). 
3. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara 
harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (وأ) dilambangkan dengan huruf au, seperti 
syaukani. 
b. Fokal rangkap (يأ) dilambangkan dengan huruf ai, seperti 
„umairi, zuhaili. 
4. Syaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf bertanda 
syaddah dua kali (dobel), seperti: thayyib, sadda, ranna dsb. 
5. Alif-Lam (Lam ta‟rif) tetap ditransliterasikan sebagaimana aslinya 
meskipun bergabung dengan huruf syamsiyah, antara Alif-Lam dan 
kata benda, dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya al-
qalam, al-kitab, al-syam, al-ra‟d, dsb. 
6. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, 
nama pengarang dan judul buku yang berbahasa Arab. 
7. Pengejaan nama pengarang dan tokoh yang dikutip dari sumber yang 
tidak berbahasa Arab disesuaikan dengan nama yang tercantum pada 
karya yang ditulis dan diterjemahkan. 
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ABSTRAK 
 
Ahmad Fathoni, 2015, NIM: 3222112002, dengan judul “Peran Advokat Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”. Skripsi, 
Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan  Ilmu Hukum, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh H.M. Darin Arif 
Muallifin, SH, M.Hum. 
Kata Kunci: Peran Advokat, Penyelasaian Sengketa Perceraian. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya advokat yang 
beracara di lingkungan pengadilan Agama, serta banyak para klien yang 
menggunakan jasa advokat untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian. 
Sehingga sangat menarik di kaji lebih mendalam tentang peranan advokat. 
Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penelitian skripsi ini adalah 
sampai sejauh mana peranan Advokat dalam membantu dalam penyelesaian 
sengketa perceraian.apakah akibat dari penyalahgunaan etika profesi advokat 
dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi 
ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran advokat dalam membantu 
penyelesaian sengketa percearaian dan akibat hukum penyalahgunaan etika 
profresi advokat. 
Metode penelitian: jenis penelitian,lokasi penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsaan data, tahab-tahab 
penelitian. 
Disimpulakan beberapa hal sebagai berikut: peran advokat adalah sebagai 
wakil bagi para pencari keadilan.membuat surat gugatan, menjawab gugatan. 
Menghadari persidangan di hakim, Mengikrarkan talak. Pelanggaran etika profesi 
advokat: advokat akan di tegur dari oleh lembaga yang menaunginya baik secara 
teguran atau pemberhentian dari anggota advokat. Akan dikenakan sanksi pidana 
apabila melakukan manipulasi data demi memenangkan perkaranya. 
 
